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هﺪﻴﻜﭼ  
 فﺪـﻫ: ﺶﻴـﭘ يﻮـﮕﻟا ﻦﻴـﻴﻌﺗ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا زا فﺪـﻫ  ﻲـﻨﻴﺑ ساﺮـﻫ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺶﻴﭘ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﺧﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ هار زا ﻲﻨﻴﺑ هﺪـﻨﻨﻛ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ساﺮـﻫ 
دﻮــ ﺑ . ،ﻪــ ﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮــ ﺳ ،يرﺎــ ﺘﻓر يرادزﺎــ ﺑ ،ﻲــ ﻳوﺮﻤﻛ ،ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦــ ﻳا رد
 ﻪــ ـﺑ ﻲﮕﺘﺴــ ـﺒﻟد و ﻲﻋﺎــ ـﻤﺘﺟا يﺪــ ـﻣآرﺎﻛدﻮﺧ ،ﺮــ ـﻴﺒﻌﺗ يﺮﻴﮔﻮــ ـﺳ ناﻮــ ـﻨﻋ
ﺶﻴــ ﭘ ﻴﺑﻲــ ﻨ هﺪــ ﻨﻨﻛ يﺎــ ﻫ ﻲﻋﺎــ ﻤﺘﺟا ساﺮــ ﻫ ﺪﻧﺪــ ﺷ ﻲــ ﺳرﺮﺑ . شور: 438 
 ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يﻮﺠﺸﻧاد . نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻦﻳا
 يرادزﺎـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ،درﻮﻔﻨﺘـﺳا ﻲـﻳوﺮﻤﻛ سﺎـﻴﻘﻣ ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ساﺮـﻫ سﺎﻴﻘﻣ
 ،نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ يرﺎﺘﻓرﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻪﻪﺘﺷﺬﮔ ﺮﮕﻧ ،يرﺎـﺘﻓر يرادزﺎﺑ ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ ﻪ
 ،ﻪﺟﻮﺗ نﻮﻧﺎﻛﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﺪﻣﺎﻴﭘ ﻪ سﺎـﻴﻘﻣ ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲـﻔﻨﻣ يﺎﻫداﺪـﻳور يﺎﻫ
 ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ياﺮﺑ يﺪﻣآرﺎﻛدﻮﺧ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻟد ﻚﺒﺳ ﻪ
 ﺪـﻧدﺮﻛ ﻞﻴﻤﻜﺗ ار .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻪـﺑ ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎـﻤﺗ  رﻮـﻃ ﻲـﻨﻌﻣراد ي  ﺎـﺑ ساﺮـﻫ
ﻲﻋﺎــ ﻤﺘﺟا ﺪﻨﺘــ ﺷاد ﻲﮕﺘﺴــ ﺒﻤﻫ ) 001/0p<( . ــ ﻧﺎﮔﺪﻨﭼ نﻮﻴــ ﺳﺮﮔر ﺞﻳﺎــ ﺘﻧﺔ 
مﺎﮔ ﻪﺑ  ﺶﻴﭘ يﻮﮕﻟا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ مﺎﮔ ﻲﻨﻴﺑساﺮﻫ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  ،ﻲـﻳوﺮﻤﻛ ﻞﻣﺎﺷ 
 نارود رد يرﺎــﺘﻓر يرادزﺎــﺑ ،ﻲﺑﺎــﻨﺘﺟا و اﺮﮔﻮــﺳود ﻲﮕﺘﺴــﺒﻟد ﻚﺒــﺳ
 ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺪﻣآرﺎﻛدﻮﺧ ،ﻲﻛدﻮﻛ نارود رد يرﺎﺘﻓر يرادزﺎﺑ ،ﻲﻟﺎﺴﮔرﺰﺑ
 ﻲﻣ ناﺮﮕﻳد ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻔﻨﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻲﻔﻨﻣ ﻲﺑﺎﻳزرادﻮﺧﺪﺷﺎﺑ .ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ: 
 ﺮﻴﻐﺘﻣ يﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑ اﻮـﺗ ﻪﻛ ﻦﻤﻳا ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد و ﻪﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ يﺎﻫ ﺶﻴـﭘ ن ﻲـﻨﻴﺑ
 ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ساﺮـﻫﺪـﻧراﺪﻧ ار ، ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎـﺳ  ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ يﺎـﻫ) ،ﻲـﻳوﺮﻤﻛ
رادزﺎﺑ ي ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يﺪـﻣآرﺎﻛدﻮﺧ و ﺮـﻴﺒﻌﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ ،يرﺎﺘﻓر ( ﻲـﻣ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ساﺮﻫﺶﻴﭘ ار  ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻨﻴﺑ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ساﺮﻫﻪﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ ؛يرﺎﺘﻓر يرادزﺎﺑ ؛ﻲﻳوﺮﻤﻛ ؛   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :7/4/1388ﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ﻪﻟﺎﻘ :7/7/1388 [ 
  Abstract 
Objectives: The goal of the present study was to 
determine the prediction model of social phobia by 
investigating a number of its predictors. In this study 
shyness, behavioral inhibition, attentional bias, interpretation 
bias, social self-efficacy and attachment were assessed as 
predictors of social phobia. Method: 438 students of Tehran 
University participated in this study. All participants 
completed Social Phobia Inventory, Stanford Shyness 
Survey, Adult Measure of Behavioral Inhibition, Retrospective 
Measure of Behavioral Inhibition, Focus of Attention 
Questionnaire, Consequences of Negative Social Events 
Questionnaire, Self-efficacy for Social Situation Scale 
and Adult Attachment Scale. Results: All variables were 
significantly correlated with social phobia (p<0.001). 
Stepwise multiple regression analysis suggested a predictive 
model for social anxiety including shyness, ambivalent 
attachment, avoidant attachment, adult behavioral inhibition, 
retrospective behavioral inhibition, social self-efficacy, 
negative self-evaluation and negative evaluation by others. 
Conclusion: Except for attentional bias and secure 
attachment which cannot predict social phobia, the other 
studied variables (shyness, social inhibition, interpretation 
bias, and social self-efficacy) can predict social phobia.  
Key words: social phobia; shyness; inhibition; interpretation; 
attention 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺧـﺘﻼل ( 2اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺿـﻄﺮاب اﺧـﺘﻼل  )1ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ﺗـﺎ 3ﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آن در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ رواﻧﻲ ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛ 
(. 5831 و ﺳـﺎدوك، 3ﺳـﺎدوك ) ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳـﺖ  درﺻﺪ 31
ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺻﻠﻲ آن ﺗﺮس ﺑﺎرز و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤـﺎل دﺳـﺘﭙﺎﭼﮕﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﺨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا 
 اﻳـﻦ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﻟﮕﻮ. وﺟﻮد دارد 
 ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮض را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺮ اﻳـﻦ . داﻧﻨـﺪ ﺑﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را زﻳﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑـﺎري ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣـﺼﻴﺒﺖ 
  (.6002، 5ﻟﻮو  4ﻓﻤﻦﺎﻫ)ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺟﺪي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨـﺼﻲ و 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اي ﻓﺮد، اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ
در دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، اﻓـﺰاﻳﺶ (. 2002، 6ﻫـﺎﻓﻤﻦ و ﺑـﺎرﻟﻮ )اﺳﺖ 
ﻫــﺎي ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳــﻲ ﮔﻴــﺮي در ﭘــﮋوﻫﺶ  ﭼــﺸﻢ
 و 7ﻟـﻲ ) روي داده اﺳـﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﻮزه  آﺳﻴﺐ(. 8002، 8ﺗﻠﭻ
 ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺘـﺎري ر -ﻲﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﻴـﺎر . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮري  داﺷـﺘﻨﺪ، اﺧﻴـﺮاً ﻣﻌﻴـﺎر ﺗﺄﻛﻴـﺪ 
ﺷـﺪه و ﻫـﺎي ادراك ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . اﻧـﺪ  ي آوردهﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﻦ اﻓـﺮاد رو 
ﻫـﺎ  ﺑﺎ درﻫﻤﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ي ﻫﺎاﻟﮕﻮ
ﺑ ــﺎ ﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ و ﺑ ــﺎ ﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ــﻪ از ﭘ ــﺮدازش اﻃﻼﻋ ــﺎت، 
  . اﻧﺪ ﺗﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهﻫﺎي دﻗﻴﻖﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﻛﻼرك و وﻟﺰ  رﻓﺘﺎريِ-، دو اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ0991در دﻫﻪ 
ﻫـ ــﺮاس  در زﻣﻴﻨـ ــﻪ( 7991 )01و ﻫـ ــﺎﻳﻤﺒﺮگ 9و رﭘـ ــﻲ( 5991)
اي ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳـﻪ  ﻛـﻪ ﺑـﻪﻨـﺪ ﮔـﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
 ﺑـﻪ (. 8002و ﻫـﺎﻳﻤﺒﺮگ،  11ﺷـﻮﻟﺘﺰ )روﻧﺪ  ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧﺘﻼل رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﻃـﻮرﻛﻠﻲ، ﻓﻬـﻢ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ از ﻋﻠﺖ ﻧﻴﻤﺮخ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﺑـﻪ  ﺑﻪ
. ﺪﻨﺑﺎﺷ ـﻴﭽﻴـﺪه ﻣـﻲ ﻫﺎي اﺿـﻄﺮاﺑﻲ، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﭘ دﻻﻳﻞ اﺧﺘﻼل 
ﺪ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﻨ ـدﻫﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
 دﺧﺎﻟ ــﺖ دارﻧ ــﺪ ﻫ ــﺮاس اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ در ﺑ ــﺮوز اﺧــﺘﻼل 
وﻟـﻲ  .(6002، 41 و ﻓـﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ 31، ﻫـﺎﻳﻤﺒﺮگ، ﻣـﺎرﻛﺲ 21اروﻳﻦ)
ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻮرد اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺟﻠـﻮه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي آآن ﻳﻌﻨـﻲ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻓﺮ
. (7002ﻫﺎﻓﻤﻦ، )اﻧﺪ ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺄﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﺪاوم اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺗ 
ﺗ ــﻮان ، ﻣــﻲﻫــﺮاس اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﻫــﺎي ﻣﻄــﺮح در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻪﻣﺆﻟﻔ ــاز 
 81 و داوري 71، ﺣﺎﻓﻈﻪ 61، ﺗﻌﺒﻴﺮ 51ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺟﻪ  ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﻪﻣﺆﻟﻔ ـاﻓـﺰون ﺑـﺮ .  را ﻧﺎم ﺑـﺮد 91و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﻨﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎدﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﺳﻴﺐ 
. اﻧـﺪ  ﻧﻴـﺰ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 22 و دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ 12، ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري 02ﻛﻤﺮوﻳﻲ
 ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ
 دﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري از ﺷﺪت را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
، 32ﻫـﺎﻳﻤﺒﺮگ و ﺑﻜـﺮ )ﺗـﻮان ﺑـﺮاي آن ﻣـﺮزي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد ﻧﻤﻲ
آور ﻫﺎي ﻫـﺮاس اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ آن  ﺑﻪ(. 2002
 و 42ﺷـﻮد، اﺳـﺘﻴﻦ ﻫﺎ اﻓـﺰوده ﻣـﻲ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﺳﺘﻲ  ﺑﻪ
، 62، آوﻧــﻮوﻟﻲ52ﻧﻘــﻞ از ﻣﺮﻳﻜﺎﻧﮕــﺎس ﺑــﻪ، 0002)ﻫﻤﻜــﺎران 
اﻳﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد را ﻣﻄـﺮح ( 2002، 92 و اﻧﮕﺴﺖ 82، زاﻧﮓ 72آﭼﺎرﻳﺎ
ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎري از ﺷـﺪت  اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﭘﺮدازي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ د ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ 
اي ﻗـﺮاردادي ﺻﻮرت ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﺑﻪ
 03ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺮﻣـﺎرك . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻧﻘـﻞ از ﻣﺮﻳﻜﺎﻧﮕـﺎس، آوﻧـﻮوﻟﻲ، آﭼﺎرﻳـﺎ، زاﻧـﮓ و  ﺑـﻪ، 0002)
در اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ( 2002اﻧﮕﺴﺖ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ( 4002) 13ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲاﺳﺘﺎ اﻟﮕﻮي ﺳﺒﺐ ر
 . ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺒﺐ 
 -ﺑﺨـﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺪاوم 
 ﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺮاس اﺟﺘ ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻤ ﺗﺄﻛﻴﺪرﻓﺘﺎري و ﺑﺎ 
  1  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭼﻨﺪي در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼل ﻪﻣﺆﻟﻔ
. ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ . اﻧﺪﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﻪ( 5991)ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼرك و وﻟﺰ 
ﺷـﻮﻟﺘﺰ و )ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣـﻲ دادن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮ ( 8002ﻫﺎﻳﻤﺒﺮگ، 
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ( 8002)ﺷﻮﻟﺘﺰ و ﻫﺎﻳﻤﺒﺮگ (. 6991، 23وودي)
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 ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ ﻫ ــﺮاس اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲﻫﺎي ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ در ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺪ ﻛﺮده
ﻫﺎﻓﻤﻦ )رﺳﺎﻧﺪ  آﺳﻴﺐ ﻣﻲﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻛـﺮدن (. 2002و ﺑﺎرﻟﻮ، 
 و 1ﺗﻴﻠـﻮر )اي ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔـﻲ ﺷـﻴﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ 
ﻫ ــﺎي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻪﻣﺆﻟﻔ ــﻛ ــﻪ داراي زﻳﺮ( 5002، 2آﻟ ــﺪن
ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﮕـﺮان 
اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل (. 2002، 3ﻫـﺎﻳﻤﺒﺮگ و ﺑﻜـﺮ )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗـﺎزه،  در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻲﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎ 
اي ﺗﻬﺪﻳـﺪآﻣﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ، زﻳـﺮا ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ آن 
ﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ دارﻧ ــﺪ و ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ داوري ﭘ ــﻴﺶ
ﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ را در ﻳـﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺿـﻄﺮاب و ﻋﻼ 
ﺑـﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳـﻦ، اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ . اﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﻮد از  ﻃـﻮر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
، 5، ﺑـﺮوزووﻳﭻ 4ﻫﺮﺗﻞ)آورﻧﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 از اﻳﻦ رو ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﺮ ؛(8002، 7 و ﮔﺎﺗﻠﻴﺐ 6ﺟﻮرﻣﻦ
ﻫـﺮاس اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ در ﻧﮕﻬـﺪاري 
  (.5891، 01گﺑﺮ و ﮔﺮﻳﻦ9، اﻣﺮي8ﺑﻚ) ﻧﻘﺶ دارد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻧـﺪ، ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻟﮕﻮ ﻣﺆﻟﻔ
ﺷـﺪن اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳﺖ در ﭼﻴـﺮه . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ﺷـﺪه دﻫﻨـﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ادراك  ﺗﺮﺳﻨﺎك ﻧـﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ( 6002) 21 و ﻫﺮﺑـﺮت 11ﮔﺎدﻳـﺎﻧﻮ (. 7002ﻫﺎﻓﻤﻦ، )اﺳﺖ 
ﻧﺒـﺎل د ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺿـﻄﺮاب ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره روﻳﺪاد ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ادراك ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
اﮔـﺮ ﻳـﻚ روﻳـﺪاد . آﻳﺪﺷﺨﺺ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
ﻓﺮاﺗ ــﺮ از ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ روﻳ ــﺎروﻳﻲ ﺷﺨــﺼﻲ ادراك ﺷــﻮد، ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺛﺮي ﻣﻲ ﺆﻃﻮر ﻣ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﻪ 
(. 7831 ي و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻴﺮ، اﺳﺘﻮار، ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن، ﺗﻘﻮ )را ﭘﺪﻳﺪ آورد 
آﻣـﺎدﮔﻲ ژﻧﺘﻴـﻚ ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز اﺿـﻄﺮاب ﻛﻤﺮوﻳـﻲ و ﺑـﺎزداري 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﻪﻣﺆﻟﻔرﻓﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ 
آﻣﺎدﮔﻲ ژﻧﺘﻴـﻚ ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز .  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ 
رﺳـﺪ ﺑـﺎ  ﻏﻴﺮاﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ،ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺎزداري رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑ ـ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺰاﺟـﻲ ﻣﻌﻴﻨـﻲ راﺑﻄـﻪ دارد 
. ﺷـﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ارﺛﻲ و در دوران ﻛـﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎً 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﻣﻲ . ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ 
  (.8002، 31ﻛﻴﻤﺒﺮل) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺮوز 
رﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ اﺧـﺘﻼل د( 7991) 61 و ﺷـﻴﻮر 51، ﻛﺴﻠﺮ 41ﻣﺎﻳﻜﻠﺴﻮن
ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و اﺿـﻄﺮاﺑﻲ راﺑﻄـﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮده ( 5991) و ﻫﻤﻜﺎران 71ﻫﻤﻦ. دارد
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎري ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﭘـﻲ  ﺑﻴﻨﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﭘﻴﺶ 
  .  اﺳﺖرﺧﺪادﻫﺎي ﭘﺮﺗﻨﺶ زﻧﺪﮔﻲ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑ
 و ﺷـﺪت آن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨﻲﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ 
ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ در ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻪﻣﺆﻟﻔاﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﻳﻚ از . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را اﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼل 
ﻫـﺎي ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﺳـﺎزي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮ . ﻛﻨﺪ، دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻛﻨـﺎر دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻫﺮ 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي ﭘ ـ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔـﺮدد ﻳﻚ در اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶ 
در دوران ﻛـﻮدﻛﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺮوﻳﻲ، ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري 
 81ﺧﻮد ﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ )، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ (و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ 
ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ )، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴـﺮ (91در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
، ( و ادراك ارزﻳــ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــ ــﻲ ﺗﻮﺳــ ــﻂ دﻳﮕــ ــﺮان 02ﻣﻨﻔــ ــﻲ
ﻮﮔﺮا، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دوﺳ) دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ 
 و ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ( و اﻳﻤﻦ 
 در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻪﻣﺆﻟﻔاﻳﻦ 
  1  .داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  روش
 و اﺳـﺖ روﻳـﺪادي ﻫﺎي ﭘﺲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در آن 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻌﺒﻴـﺮ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ري، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎ 
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 ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘﺎﻳﻪ و از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻨﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم در آن 
ﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب  اي آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ-ﻫﻨـﺮ ﺑـﻪ روش ﺗـﺼﺎدﻓﻲ
 داﻧـﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨـﺎب و از ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺗـﺼﺎدف  ﺑﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه .ﺷﺪﻧﺪ
از . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب داﻧـﺸﻜﺪه ﺷـﻤﺎري داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ادﺑﻴـﺎت و ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ داﻧـﺸﻜﺪه 
ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺣﻘﻮق؛ از ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ داﻧﺸﻜﺪه 
ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣـﻮاد؛ از ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﻜﺪه
ﭘﺰﺷــﻜﻲ؛ از ﮔــﺮوه ﻋﻠــﻮم ﭘﺎﻳــﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و 
ﻫــﺎي رﻳﺎﺿــﻲ، آﻣ ــﺎر و ﻋﻠ ــﻮم ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻓﻴﺰﻳ ــﻚ و داﻧ ــﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺎزي، ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و از ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﻜﺪه  زﻣﻴﻦ
در ﻫـﺮ  .ﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﻪ 
ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ 
ﺷـﺪ ﺗـﺎ اد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﻧﺨـﺴﺖ از اﻓـﺮ . ﻫـﺎ داده ﺷـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻳـﻞ در رﺿﺎﻳﺖ
ﻫـﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ 
زﻣـﺎن اﺟـﺮا ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﺑـﻪ
ﻫـﺎ را  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺶ 045ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ.  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 52ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ را در ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻧﻔـﺮ 834ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ 
  .ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ
  :ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ  ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﻣﻘﻴﺎس ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 و 2 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺎﻧﻮر :1
.  ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ (0002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛـﻪ اي اﺳـﺖ  ﻣـﺎده 71ﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺳـﻨﺠﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
و (  ﻣـﺎده 7)، اﺟﺘﻨـﺎب ( ﻣـﺎده 6)داراي ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋـﻲ ﺗـﺮس 
ﻫﺮ ﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ(  ﻣﺎده 4)ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﭘﺎﺳـﺦ و  (ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻲ = 4ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ، ﺗـﺎ = 0)ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﻲﮔﺬاري  ﻧﻤﺮه
 ﺗـﺎ 0/87اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺮاس در ﮔﺮوه 
 ﺑﻮده و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ در ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد 0/98
ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ  و ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 0/49ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺑﺮ 
 و ﺑــﺮاي ﻣﻘﻴــﺎس ﻓﺮﻋــﻲ 0/19اﺟﺘﻨــﺎب ، ﺑــﺮاي 0/98ﺗــﺮس 
 ﺣـﺴﻨﻮﻧﺪ (.ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/08ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
را در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ( 6831)ﻋﻤﻮزاده 
، 0/67 ﻧﻴﻤـــﻪ دوم  و در 0/28ﺑـــﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧـــﻲ در ﻧﻴﻤـــﻪ اول 
 و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 0/48را ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دوﻧﻴﻤﻪ آزﻣﻮن 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ آﻟﻔـﺎي ﻫـﻢ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 0/19را ﺑﺮاون 
ﻫ ــﺎي   در زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎسﻫ ــﺎﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻛ ــﻞ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ 
، ﺗـﺮس 0/57اﺟﺘﻨـﺎب )ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﺪه  ﮔﺰارش
 ﺑﺨـﺶ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  رﺿـﺎﻳﺖ( 0/57 و ﻧ ـﺎراﺣﺘﻲ 0/47
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻤﺮوﻳﻲ اﺳﺘﻨﻔﻮرد 
ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺴﺨﻪ :3
و ( 2002، 5ﻧﻘــﻞ از ارزﻳﻠــﻮ ﺑــﻪ، 7791) 4ﭘﻴﻠﻜــﻮﻧﻴﺲﺗﻮﺳــﻂ 
 ﺳـﺎﺧﺘﻪ (ﺟـﺎ  ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن  ﺑﻪ،9791 )8 و ﻫﺎل 7، اﻳﺸﻨﺮﻳﺦ 6ﻣﺎروﻟﺪو
در . ﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ ﭘ44ﻓـﺮم اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس داراي . ﺷـﺪه اﺳـﺖ
 ﭘﺮﺳـﺸﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ 04ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺴﺨﻪ 
 در (3831ﻧﻘـﻞ از راﺳـﺘﮕﻮ، ﺑـﻪ ، 6731)ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎدﺗﻲ 
آﻣـﻮزان ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روي داﻧﺶ 
ﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ .اﺳﺖ
ﺎ ارزش وﻳـﮋه  ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـ11ﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ 
( ﻛﻤﺮوﻳﻲ)ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺖ . ﺗﺮ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺰرگ
ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺳﺖ ﻪﻣﺆﻟﻔﺑﺎ دو روش 
%( 71)درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ و وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛـﺮده 
وارﻳ ــﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ % 65و ﻛ ــﻞ ﻋﻮاﻣ ــﻞ در ﻣﺠﻤ ــﻮع 
(  ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر از ﻳـﻚ )ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
دﻫـﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺮوﻳﻲ را ﻧـﺸﺎن . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 و ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺮوﻳﻲ را در آن ﻳﻚﻧﻤﺮه 
در . ﺷـﻮد  در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﭼﻬـﺎر دﻫﺪ ﻧﻤـﺮه ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ اﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮد ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻣـﻲ 
 داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺳـﺎن  ﻣﻲ 061 ﺗﺎ 04ﻪ از ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان ،0/68ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آزﻣـﻮن   ﺑﻪ0/58 و ﺑﺮاي ﻛﻞ ﮔﺮوه 0/38
  1   (. 3831رﺳﺘﻤﻲ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/17
ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﻳﻚ اﺑـﺰار اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  :9
ﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑ( 5002 )11 و ﭘﺎرﻛﺮ01ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻠﺪﺳﺘﻮن
اﻳـﻦ . اﻧـﺪ ﮔﺰارش ذﻫﻨﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ 61 ﻣﺎده دارد و ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ 61ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺮه . ﺷﻮدﻣﻲ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ه و  ﺑﻮد 0/78ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/68 دو ﮔـﺮوه  ﻫﻔﺘﻪ در 81 زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را در ( 6831)ﻣﺤﻤﺪي (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﭼﻨـﻴﻦ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫﻢ. دﺳﺖ آورد  ﺑﻪ 0/87 ﻧﻔﺮي 08ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 0/97 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ، ﻫﻔﺘـﻪ دوروش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، رواﻳﻲ ﻫﻤﮕـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ .(ﻫﻤﺎن ﺟﺎ )داد 
 0/55ﻧﮕـﺮ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ اري رﻓﺘـﺎري ﮔﺬﺷـﺘﻪﻪ ﺑ ـﺎزدﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ
 ﻧﻔـﺮي از 004  و ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ هدﺳﺖ داد  ﺑﻪ
  .(6831ﻣﺤﻤﺪي،  ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/37داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﺑـﺰاري  اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس :1ﻧﮕﺮ ﺑﺎزداري رﻓﺘـﺎري ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻧﮕـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎزداري ﻛـﻮدﻛﻲ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
. ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻧﺪازهرا در اﻓﺮا(  ﺳﺎﻟﮕﻲ31ﭘﻴﺶ از )
( از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر )اي  ﻣـﺎده ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨـﻪ 81اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي 
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ 0/09ﻛﻤﻚ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  (.5002ﮔﻠﺪﺳﺘﻮن و ﭘﺎرﻛﺮ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/68
 دروﻧﻲ اﻳﻦ اﺑـﺰار را در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ( 6831)ﻣﺤﻤﺪي 
 ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي 004
ﻣﻘﻴـﺎس ، رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﺎ 0/47 ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه
 و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 0/55ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
  . ﻧﺸﺎن داد0/17 ﻫﻔﺘﻪ دو آن را ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻪ ﻛ  ـﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
، 4 و ﮔـﻼس 3وودي، ﭼـﺎﻣﺒﻠﺲ ) 2
ﮔﻴـﺮي ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ اﻓـﺮاد ﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  :(7991
 در ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
اي ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻳـﻪ  ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻴﺎسﻪ داراي دو زﻳﺮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . اﺳﺖ
ﻫـﺮ . ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳـﺖ 
( 1)از اﺻﻼً درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﻮﻳﻪ رو
ﮔـﺬاري ﺷـﻮد و ﻧﻤـﺮه ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﻲ ( 5)ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ 
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ( 7991)وودي و ﻫﻤﻜﺎران . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
 0/27و  0/67ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻘـﻞ از اﺳـﺘﻮار، ، ﺑـﻪ 6831)ﺧﻴﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران . اﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮده 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺟـﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ( 6831
 0/68 و 0/57ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑـﻪ 
( ﺟـﺎ ﻧﻘـﻞ از ﻫﻤـﺎن ، ﺑﻪ 6831 ) و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻴﺮ. دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﺑﻪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻪﻣﺆﻟﻔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ روشرواﻳﻲ ﺳﺎزه
 ﻪﻣﺆﻟﻔﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دو 
از وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد درﺻﺪ  55/58ﺟﻤﻌﺎً 
  . اﻧﺪاﺧﺘﺼﺎص داده
ﻪ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي روﻳ ــﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
 5
ﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ  :(5002 و رﭘﻲ، 6وﻳﻠﺴﻮن)
در اﻳ ــﻦ .  ﻣﻨﻔ ــﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻃﺮاﺣ ــﻲ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ روﻳ ــﺪادﻫﺎي
 روﻳﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﺪه و ﭼﻬـﺎر 61ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﮕـﺮان، زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد 
ﺑﻠﻨﺪﻣ ــﺪت ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻣ ــﺪت و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻛﻮﺗ ــﺎه 
ﻫـﺎ  از آزﻣـﻮدﻧﻲ.روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺎن را در ﻫـﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗـﺼﻮر ﻛﻨﻨـﺪ و ﺷـﻮد ﺧﻮدﺷ ـﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
( 8=ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫـﺴﺘﻢ  ﺗﺎ ﺑﻲ 0=اﺻﻼً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ )اي ﻪ درﺟﻪ ﻧُ
در ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ( 5002)وﻳﻠـﺴﻮن و رﭘـﻲ . ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ درﺟﻪ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺳـﻪ ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاي اﻳﻦ ﺳﺎزه
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺛﺒـﺎت دروﻧـﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻢ.  را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﺎي ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ، ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس 
ادراك ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــﻲ از ﺧــﻮد ﺗﻮﺳــﻂ دﻳﮕــﺮان و ادراك 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ 
  .  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ0/36 و 0/07، 0/57
ﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣ ـ ﺳﺶﭘﺮرواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
 دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
ﺗﻨﻬ ــﺎ دو زﻳ ــﺮ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻳﺎدﺷ ــﺪه در ﭘ ــﮋوﻫﺶ . (6831اﺳ ــﺘﻮار، )
ادراك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕـﺮان و ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ 
ﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﻤﺎر  ﻪﻣﺆﻟﻔﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴ 
ه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﻪﻣﺆﻟﻔﻫﺎ، از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻪ ﺳـﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﺳﺖ 
 ﻧـﺴﺒﺖ -2 ، ارزش وﻳـﮋه -1: ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺑـﺮ .  ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي -3ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ .  ﺷﺎﺧﺺ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ 
آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﻮد و 0/09 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMK ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اول ﻫﻢ. (<p0/100)دار ﺑﻮد ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 3/34 و 11/58ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي ارزش وﻳـﮋه و دوم ﺑﻪ 
. (ﺎﺟ ـﻫﻤـﺎن  )ﻛﻨﻨـﺪ  درﺻﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 05/78ﺟﻤﻌﺎً 
ﻫــﺎي اول و دوم را ﻋﺎﻣــﻞ( 5002)وﻳﻠــﺴﻮن و رﭘــﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ادراك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ از دﻳﮕﺮان و ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس . ﮔﺮدﻳﺪﮔﺬاري  ﻧﺎم
  ﻛﻤـــﻚ آﻟﻔـــﺎي  ادراك ارزﻳـــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـــﻲ از دﻳﮕـــﺮان ﺑـــﻪ
ر، اﺳـﺘﻮا ) ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/09 و 0/98ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ 
  1 (. 6831
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ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻣﻘﻴـﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
 1
ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴــﺎس   اﻳــﻦ:(3002ﮔﺎدﻳــﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑــﺮت، )
ﻫـﺎي  در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
. ﻪ ﮔﻮﻳـﻪ اﺳـﺖرﻳـﺰي ﺷـﺪه اﺳـﺖ و داراي ﻧُ  ـاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻃـﺮح
ﺻـﻼً ا)اي ﻳﻨـﻪ ﺰﮔ دهﻫﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﻮدﻧﻲ
اﻳﻦ . دﻫﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ( 9=  ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ 0=ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ 
اي، ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻣﻬﺎرت:  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻪﻣﺆﻟﻔﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ 
رواﻳـﻲ و . ﻛﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ را اﻧـﺪازه ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪي ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺑـﺮاي ي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
روش ﺑـﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻪﻣﺆﻟﻔﺗﺤﻠﻴﻞ 
آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ  و 0/98 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMKﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ 
ﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺆﻟﻔﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ، دو . (<p0/100)دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
 درﺻـﺪ از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﻤـﺮات 85/87ﻫـﺎ ﺟﻤﻌـﺎً ﻪﻣﺆﻟﻔـﻛـﻪ اﻳـﻦ 
  (. 6831اﺳﺘﻮار، )ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
 اﻳـﻦ :(7891 و ﺷﻴﻮر، 3ﻫﺰن) 2ﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﺘﺎران ( 5831)ﻣﻘﻴﺎس را رﺣﻴﻤﻴﺎن ﺑﻮﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 
اﻳـﻦ . اﻧـﺪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻮﻳﻪ 51ﻪ داراي ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔـﺬاري ﻧﻤﺮه. اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا داراي ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻤـﺮه )ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴـﺸﻪ ( ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ)در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت از ﻫﺮﮔﺰ 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲاز آزﻣـﻮدﻧﻲ. ﺷـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ( ﭼﻬـﺎر
ﻫـﺎ را در رواﺑـﻂ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن  ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻪ ﻫـﺰن و ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ . ﻛﻨﺪﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺗ 
ﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ، ( 7891)ﺷﻴﻮر 
ﻫـﺰن و (. 0991ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳـﺪ، )اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔﺮا اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ 
 و 0/18ﻪ را ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ (7891)ﺷﻴﻮر 
. دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﺑـﻪ 0/87ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي را اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ( 0991)ﻟﻴﻨﺰ و رﻳـﺪ ﻛـﻮ
رواﻳـﻲ ( 7891)ﻫـﺰن و ﺷـﻴﻮر .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 0/97ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ را ﺧﻮب و رواﻳﻲ ﺳﺎزه آن را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳـﻦ اﺑـﺰار در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺑـﺮاي ﻛـﻞ آزﻣـﻮن، ﺳـﺒﻚ ( 5831)رﺣﻴﻤﻴﺎن ﺑﻮﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 
، 0/38، 0/57دوﺳﻮﮔﺮا، ﺳﺒﻚ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ0/77و 0/18
ﻛﻤــﻚ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳــﻴﻮن  ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ ﻫــﺎي ﮔــﺮدآوري داده
  .ﮔﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻄﻲ ﮔﺎم
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﻛﻪ (  زن 022 ﻣﺮد و 812) ﻧﻔﺮ 834 ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺎﻧ .داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ 
.  درﺻـﺪ آﻧـﺎن ﻣﺠـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 49. ﺑـﻮد ﺳﺎل  12/73 ±2/34اﻓﺮاد 
ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه 
 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ، ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴـﺮ، ،ﻛﻤﺮوﻳﻲ، ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري 
 آورده 1ﺟﺪول  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﺎن دار ﻣﻌﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ 
  ﻣﺎﻧـﺪه، ﻗـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه و ﻫـﺎي ﺣـﺬف ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﻦ و ﻧﻤـﺮه tآزﻣﻮن 
آزﻣـﻮن ﻳﺎدﺷـﺪه ﺗﻔـﺎوت دو . ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﺎﻧـﺪه  ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻗﻲدر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ )ﮔـﺮوه را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﻦ 
و ( 12/86 ±3/72 ﺣـ ــﺬف ﺷـــﺪه ﮔـ ــﺮوهدر  و 12/73 ±2/44
 ±21/52ﻣﺎﻧـﺪه ﮔﺮوه ﺑـﺎﻗﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﺮات 
از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ( 81/82 ±11/85ﮔﺮوه ﺣﺬف ﺷﺪه در  و 91/10
  1  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، ﺑـﺎزداري -1ﺟﺪول
ﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟ رﻓﺘﺎري، 
  (=N834)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲﺳﺒﻚ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  (41/57) 28/68  ﻛﻤﺮوﻳﻲ
  (21/52 )91/10  ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  (4/89 )51/98  ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
  (6/31 )82/57  ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در ﻛﻮدﻛﻲ
  (3/90 )61/51  ﺧﻮد ﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
  (3/26 )61/30  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮن 
  (62/96 )53/15  ادراك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان
  (22/66 )02/09  ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ
  (11/57 )55/46  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  (3/25 )8/52  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  (2/35 )9/22  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ 
  (3/7 )8/12  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ
 _______________________________________
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 از ﻧﻈـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻨـﻴﻦ، ﺑﺮرﺳـﻲ دو ﮔـﺮوهﻫـﻢ
. دار ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻫﻞ، ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه را در اﻳﻦ دو زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺄﺗ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣـﻮرد ﻫﻞﺄﻫﻞ، ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘ ﺄدر زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ 
 و در اﻓـﺮاد ﻣﺘﺎﻫـﻞ z=1/66در اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  .رود دار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲz = -1/87
ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ % 81/88وﻫﺶ ﻧـﺮخ رﻳـﺰش در اﻳﻦ ﭘﮋ 
ﻪ در ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  زﻳـﺮا در ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺷـﻮد ﺷﻤﺮده ﻣـﻲ 
رﻳﺰش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ % 03ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ 
  (.2002اﺳﺘﻴﻮﻧﺲ، )
 ﻫـﺎي ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ 
آزﻣـﻮن .  ﺑـﻮد ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ  و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻦ 
 ﺑﺎ يدار ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 :ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﺿﺮﻳﺐ.  دارﻧﺪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
، (0/74)؛ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در دوران ﻛﻮدﻛﻲ (0/97)ﻛﻤﺮوﻳﻲ 
؛ ﻛـ ــﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـ ــﻪ (0/65)ﺑـ ــﺎزداري رﻓﺘـ ــﺎري در ﺑﺰرﮔـ ــﺴﺎﻟﻲ 
؛ ادراك (0/21)، ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ (-0/1)ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺑﺮﺧﻮد 
، ﺧﻮدارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ (0/5)رزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﺗﻮﺳ ــﻂ دﻳﮕ ــﺮان ا
؛ ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ (-0/65)؛ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ (0/55)
، ﺳــﺒﻚ (-0/2)، ﺳــﺒﻚ دﻟﺒــﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤــﻦ (0/93)اﺟﺘﻨــﺎﺑﻲ 
  (. 0/64)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ 
ﺑﻴﻦ، ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
، 3 و ﮔـﺎرﻳﻨﻮ 2، ﮔﻤـﺴﺖ 1ﻣﻴـﺮز  )0/7راﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻴﭻ ﻫـﻢ 
ﻳـﻚ از در ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪ و از اﻳـﻦ رو ﻫـﻴﭻ ( 5002
 .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، ﺑـﺎزداري 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﻓﺘﺎري، ﺳﻮﮔﻴﺮي 
، از آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨـﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﭘﻴﺶ 
ﻫـﺎي ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه . ﮔﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  ﺑﻪ ﮔﺎم ن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮ
ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻤﺮوﻳﻲ اﺳﺘﻨﻔﻮرد، 
 ﻛـﺎﻧﻮن ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري، ﻧﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶو 
ﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﺗﻮﺟـﻪ، 
ﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﻣﻘﻴــﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﺑــﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ
ﺑـﻴﻦ و ﻧﻤـﺮه ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺎﻣﻧ ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺮاس ﻣﻘﻴﺎس 
 آورده 3 و 2ﻫﺎي  ﺟﺪولﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در . رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺮاس اﺟﺑﻴﻦ و ﮔﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻪ ﮔﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ-2ﺟﺪول 
 jdA2R 2R R  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ Fﻧﻤﺮه   درﺟﻪ آزادي  ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن
  0/296  0/796  0/538  0/100  321/025  8  رﮔﺮﺳﻴﻮن
            924  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
            734  ﻛﻞ
  
  ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺷﺎﺧﺺ -3ﺟﺪول 
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ tﻧﻤﺮه  ateB B  ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن
 0/100  -6/322    -42/146  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ
 0/100  11/310  0/974  0/893  ﻛﻤﺮوﻳﻲ
  0/600  2/667  0/701  0/850  ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ
  0/500  2/408  0/690  0/632  ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
  0/100  3/622  0/890  0/423  (اﺿﻄﺮاﺑﻲ) دوﺳﻮﮔﺮا
  0/700  2/237  0/080  0/872  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  0/110  2/055  0/970  0/851  ﻛﻲﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در دوران ﻛﻮد
  0/110  -2/755  -0/780  -0/190  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  0/830  2/380  0/770  0/530  ادراك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان
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ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ و ﺷـﺎﺧﺺ 
   ،ﻫـ ــﺮاس اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﺑـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﺮ رﮔﺮﺳـ ــﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـ ــﺎي ﭘـ ــﻴﺶ 
 دارﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ  دﺳﺖ ﺑﻪ Fﻣﻴﺰان 
ﺑ ــﻴﻦ، از ﺑ ــﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﭘ ــﻴﺶ (. F=321/025،<p0/100)ﺑ ــﻮد 
ﺧﻮد، ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و  ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ از اﻟﮕﻮي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪه ﻣـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎﻗﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ،اﻟﮕﻮي رﮔﺮﺳﻴﻮن 
.  را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫـﺮاس ﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺸﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ 
و در ﻣﺠﻤﻮع  (R=0/538)ي دﻳﺪه ﺷﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
(. 2R=0/796)ﮔﺮدﻳ ــﺪ  ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻫ ــﺮاس اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ  درﺻــﺪ 96/7
آﻣ ــﺪه از  دﺳــﺖ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﻪ ﻮرت ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪﭼﻨ ــﻴﻦ، در ﺻــ ﻫــﻢ
ﺑﻴﻦ ﺗﻮان ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻠﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ
داﺷـﺘﻨﺪ را  ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ درﺻـﺪ از وارﻳـﺎﻧﺲ 96/2ﺗﺒﻴـﻴﻦ 
ﺑـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ (. jdA2R=0/296)
ﻢ ﻳ ـﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻼ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻲ ﻣﻲ
در ﺻـﻮرت .  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪدار ﻣﻌﻨﻲاي  را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، وزن اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﻤﺮوﻳﻲ، ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎزداري رﻓﺘـﺎري در دوران 
ﺑﺰرﮔ ــﺴﺎﻟﻲ، ﺳ ــﺒﻚ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ دوﺳ ــﻮﮔﺮا، ﺳ ــﺒﻚ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، ﺑﺎزداري رﻓﺘـﺎري در دوران ﻛـﻮدﻛﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي 
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ،ﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﮕـﺮاناﺟﺘﻤـﺎﻋ
 و -0/780، 0/970، 0/080، 0/890، 0/690، 0/701، 0/974
ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻫ ــﺮ اﻧ ــﺪازه ﻛﻤﺮوﻳ ــﻲ، .  ﺧﻮاﻫ ــﺪ ﺑ ــﻮد 0/770
ﺧﻮدارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــﻲ، ﺑ ــﺎزداري رﻓﺘ ــﺎري در دوران ﺑﺰرﮔــﺴﺎﻟﻲ، 
ﺑﺎزداري رﻓﺘـﺎري در دوران ﻛـﻮدﻛﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ 
 ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮا 
ﭼﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ دوﺳـﻮﮔﺮا و  ﻫﻢ. ﺑﻮد
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، .  ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، 
 ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، 
 ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﭘـﻴﺶ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺮ  ﻛﻢ
  :ﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺑﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ +)0/632(ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ  ﺑﺎزداري رﻓﺘـﺎري در دوران )
 ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ = -42/146+ 0/893(ﻛﻤﺮوﻳﻲ+)0/850(ﻣﻨﻔﻲ
ﺳـ ــﺒﻚ + )0/851(ﺑـ ــﺎزداري رﻓﺘـ ــﺎري در دوران ﻛـ ــﻮدﻛﻲ  )
 +0/423(ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا+)0/872(دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
ﺎرآﻣﺪي ﺧﻮدﻛ+ )0/530(ادراك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان )
  -0/190(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻌﺒﻴـﺮ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري، ﺳﻮﮔﻴﺮي 
.  در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
در دوران )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎري 
، (ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ) ﺗﻮﺟﻪ ، ﺳﻮﮔﻴﺮي (ﻛﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ 
ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ )ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻌﺒﻴـﺮ 
راﺑﻄـﻪ ( دوﺳﻮﮔﺮا، اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ) دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺳﺒﻚ و (ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان 
 دارﻧـﺪ و ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ
، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣ ــﺪي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و (ﻛ ــﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺑﺮﺧــﻮد )
ﻫـﺮاس  ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺎ دارﻣﻌﻨـﻲ  راﺑﻄـﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دوﻣـﻴﻦ ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ 
ﺑﻴﻨـﻲ  در ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﭘﻴﺶ 
ﻛﻨﻨ ــﺪه در ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﺑﻴﻨ ــﻲﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ورود ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﭘ ــﻴﺶ . ﺑ ــﻮد
ﺳـﺒﻚ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻤﺮوﻳـﻲ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وزن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ 
ﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ، ﺳﺒﻚ دﻟ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا 
در دوران ﺑﺰرﮔ ــﺴﺎﻟﻲ، ﺑ ــﺎزداري رﻓﺘ ــﺎري در دوران ﻛ ــﻮدﻛﻲ، 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ 
اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ . ﻣﻨﻔــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ دﻳﮕــﺮان ﺑــﻮد 
ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
اﻳـﻦ .  داﺷـﺘﻨﺪ ﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫ ـﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ 
 را ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  درﺻﺪ 96/7ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﻢﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ روي 
ﻫ ــﺎي ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﺳ ــﻮﮔﻴﺮي (. 2R=0/796)ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻛﻨﻨ ــﺪ 
و ( ﺧـﻮد و ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ)
  .ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ از اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶ
ﻨﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﺳﻮ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ در زﻣﻴ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ 
، اﺳ ــﺘﻴﻦ و 1ﭼ ــﺎوﻳﺮا )ﻫ ــﺮاس اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ دو ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﻛﻤﺮوﻳ ــﻲ و 
، راﺑﻄــﻪ (3002، 5 و ﺑﻴــﺪل4، ﺗﺮﻧــﺮ3؛ ﻫﻴــﺴﺮ2002، 2ﻣﺎﻟﻜﺎرﻧــﻪ
اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ در (. r =0/97)ي ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻧـﺸﺎن داد دار ﻣﻌﻨﻲ
  1. ﺑﻴﻨﻲ، وزن ﻛﻤﺮوﻳﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮداﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶ
در دوران )ي رﻓﺘـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎزدار
 راﺑﻄـﻪ دارد وﻟـﻲ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﺑـﺎ ( ﻛـﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ
ﻫـﺮاس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
 ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎري در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .  اﺳﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ 
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 ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﻞ از ﮔﻠﺪﺳــﺘﻮن و 3002) و ﻫﻤﻜــﺎران 1 ﺑﻜــﺮ-ﻫﺮﺷــﻔﻠﺪ
 ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎري و  ﻛﻪ (6002ﭘﺎرﻛﺮ، 
اﻳﻦ ﺳـﺎزه ﺳﺮﺷـﺘﻲ . ﺳﻮﻳﻲ دارد اﻧﺪ ﻫﻢ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺳـﺎز اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﻣـﻮرد اﺿـﻄﺮاب ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨـﻪ 
رﺳﺪ ﺑـﺎزداري ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ 
ﻫــﺮاس  ﺟــﺪي ﺑ ـﺮاي ﮔــﺴﺘﺮش اﺧـﺘﻼل رﻓﺘـﺎري ﻋﺎﻣــﻞ ﺧﻄـﺮ
  (. 8002ﻛﻴﻤﺒﺮل، )اﺳﺖ ( وﻳﮋه ﻧﻮع ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 و دار ﻣﻌﻨﻲدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻫـﺮاس  ﺑـﺎ دارﻣﻌﻨـﻲ ﺧـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ  ﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
( 6831ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﻮار،  ﺑﻪ ،4991 )2وﻟﺰ و ﻣﺘﻴﻮز .  داﺷﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
آﻣﻴـﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗـﻮازن ﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧ 
ﺑﻴـﺮون  ﺑـﺮ  ﺧـﻮد و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﻫـﺮاس اﺳـﺖ و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ. ﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﻮازن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟـﻪ  در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺮون را ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺮ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
، 5 و داﻟﻴـﺪن 4ﻧﻘـﻞ از ﻫﻴﮕـﺎ  ﺑﻪ ،0002 و آﻟﺪن، 3ﻣﻠﻴﻨﮕﺰ)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ   از اﻳـﻦ رو ﻳﺎﻓﺘـﻪ.(5002، 7 و ﻣﻴﻨﻜـﺎ6؛ ﭘـﺎﻳﻨﻠﺲ8002
ﻳـﻚ . ﺳـﻮﻳﻲ ﻧـﺪارد ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ ﻫـﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﻴـﺮي از ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، اﻣﻜـﺎن ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ وﺟـﻮد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه روش
ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، دو روﻳﻜﺮد ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﮔﻴﺮي  ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺪازه -راﻳﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
 و ﺗﻜﻠﻴـﻒ 8 وارﺳـﻲ -اﻟﮕـﻮي ﻧﻘﻄـﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (. 1002 و ﻫﺎﻓﻤﻦ، 01ﻫﻴﻨﺮﻳﺦ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 9اﺳﺘﺮوپ
ﻪ روش ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﻛﻤـﻚ ﮔﻴـﺮي ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ اﻧـﺪازه
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫﺎي ﺑـﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . آﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ  اﻳﺪه
   .ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪﺛﺮ از ﺷﻴﻮه اﻧﺪازهﺄﻣﺘ
دراك در اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ دو ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺧﻮدارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ و ا 
ﻫـﺮاس  ﺑـﺎ دارﻣﻌﻨـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ 
، 3991)ﻫـﺎي اﺳـﺘﻮﭘﺎ و ﻛـﻼرك  داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫـﺮاس ﻛﻪ در اﻓﺮاد ( 1002ﻧﻘﻞ از ﻫﻴﻨﺮﻳﺦ و ﻫﺎﻓﻤﻦ،  ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ، ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﻜﺎر ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد 
  . داردﺳﻮﻳﻲ ﻋﺎدي ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻢ
ﻫـﺮاس ﺑـﻮدن راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  ﻣﻨﻔـﻲ
( 6002)ﻫﺎي ﮔﺎدﻳـﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑـﺮت  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺳـﻮﻳﻲ دارد  ﻫﻢ
اﻧﺪ، ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ را ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ دو اﺿﻄﺮاب ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ ،2991، 21ﺷـﻠﻴﻢ  و اور11ﺷﻮارﺗﺰر)اﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده 
در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻴ ــﺰ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ (. 6002ﮔﺎدﻳ ــﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑ ــﺮت، 
 و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑ ـﺮاي ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ ﻣﻴـﺎن 
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫـﺮاس در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎ 
ﻫـﺮاس  ﺑـﻮد و ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ ﺑ ـﺎ دار ﻣﻌﻨـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ دوﺳـﻮﮔﺮا .  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳــﺒﻚ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ( اﺿــﻄﺮاﺑﻲ)
ﻫﺎي اﻧـﮓ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ.  داﺷﺖﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ 
ﻛـﻪ ( 6002ﻧﻘـﻞ از ﮔﺎدﻳـﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑـﺮت،  ﺑـﻪ ،1002)و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻓﺮاﮔﻴﺮ را داراي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل 
ﮔ ــﺰارش ﻛﺮدﻧ ــﺪ، ( دوﺳ ــﻮﮔﺮا)ﺒﻚ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ اﺿ ــﻄﺮاﺑﻲ ﺳ ــ
  .ﺳﻮﻳﻲ دارد ﻫﻢ
ﺑﻴﻨـﻲ در اﻳـﻦ ﺨـﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻟﮕـﻮي ﭘـﻴﺶﺑﭼـﻪ  ﭼﻨـﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ را در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ 
رﺳﺪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ،اﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
. ﺑﺎﺷـﺪ ( 4002)ﺳﻮ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮي رﭘـﻲ و اﺳـﭙﻨﺲ وزﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﻢ 
 اﺳﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﮕﻮي رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮي اﺧﺘﻼل 
.  اﺷـﺎره ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻮدن ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎري 
زﻳﺮﺑﻨﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻴﻔﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﮕﺎه اﺑﻌﺎدي ﺑﻪ 
  . رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮد  ﭘﻲﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
د،  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓـﺮا (4002)رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲ 
 داراي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺧﺘﻼل 
ﻫـﺮاس ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓـﺮد را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨـﻲ از 
ﺟـﺎ ﻣﻄـﺮح ﭘﺮﺳـﺸﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ .ﻛﻨﻨـﺪ  ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣـﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﺮا ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎري وزن ﻛﻤﺘـﺮي را  ﻣﻲ
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺮوﻳﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ دارد؟ 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري در ﻛﻮدﻛـﺎن و از آن ﺮﺳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﭘ
ﺷـﺪه ﺳـﺎزي ﻫـﺎي درون ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼل 
 و رﭘـﻲ، 41، ﻫﺎدﺳـﻮن 31ﮔﺎر)دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ،(7002، 61 و ﻓﻮﻛﺲ 51ﻧﻘﻞ از دﮔﻨﺎن  ﺑﻪ ،5002
ﻫـﺮاس اﺧـﺘﻼل از ﺟﻤﻠـﻪ )ﻫـﺎ زﻣﻴﻨ ـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از اﺧـﺘﻼلﭘـﻴﺶ
ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ . (5002، 71اﺳﺘﺎرﺳﻮﻳﭻ )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ﺗﺎ اﻧﺪازه 
 ﻛﻨـﺪ  ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ( و ﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  1 .(1002ﻫﺎﻓﻤﻦ و ﺑﺎرﻟﻮ، )
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( 4002)ي ﻛﻪ رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎ وﺟﻮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
 و ﻧﻘﻄـﻪ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻞ ژﻧﺘﻴـﻚ در ﮔـﺴﺘﺮش ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣ ﺄﺑﺮ ﺗ 
-ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞﻟﻪ را ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺄاﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﺷﺘﻪ 
ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻛـﻮدك ﺑـﺎ /ﻫﺎي واﻟﺪ 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﺳـﺒﻚ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري در رﺷـﺪ . اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ
ﺛﻴﺮات ﺄﺗﻮاﻧـﺪ ﺗ ـﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻣـﻲ ﺆﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛـﻮدك ﻣ ـ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺑﺎورﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ لدﻳﺮﭘﺎﺗﺮي در ﺳﺎ 
. و ﻏﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ « ﻛﻔﺎﻳﺘﻢﻣﻦ ﺑﻲ»، «دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ »
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت 
 ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺄﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ
ﺠﺎﻣﻨـﺪ، درﭘـﻲ در اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﻴﺎﻧ ﻫـﺎي ﭘـﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜـﺴﺖ 
ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ ﺣﺮﻛـﺖ  ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد را در ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر  ﻣﻲ
   .داده و ﺑﺮ ﺷﺪت آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
ﻫـﺎ و ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ادراك ﻓﺮد از ﻣﻬـﺎرت ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ  ﻫﻤﺎن
ﻪ ﻣﻬﻤــﻲ از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﻣﺆﻟﻔــﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ
رود  ﺷــﻤﺎر ﻣ ــﻲ  ﺑ ــﻪﻫ ــﺮاس اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲﺷــﺪه در اﺧــﺘﻼل  ادراك
و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻟﮕﻮي از اﻳﻦ ر (. 7002ﻫﺎﻓﻤﻦ، )
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺿـﻌﻴﻒ در اﻟﮕـﻮي ﺑﻴﻨﻲ، در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺶ
رﺳـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ( 4002)رﭘﻲ و اﺳـﭙﻨﺲ 
ﭘـﮋوﻫﺶ، وزن اﻳـﻦ در ﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺄﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗ
( 7002)ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟﮕـﻮي ﻫـﺎﻓﻤﻦ . ﻛﻤﺘـﺮي را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻞ ﻛﻢ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎ 
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ادراك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ 
  . ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ  ﺑﻪ
.  دارﻧـﺪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ي ﺑﺎ دار ﻣﻌﻨﻲﺟﺰ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ 
ﭙﻨﺲ ﺑﻴﻨﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮي رﭘـﻲ و اﺳ ـاﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶ 
  .ﺳﻮ ﺑﻮد ﻫﻢ( 4002)
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪﻧﺪ از ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻲ را 
ﻫـﺎ دﻟﻴـﻞ ﺧـﺴﺘﮕﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑـﻪ. اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده
واردﻛﺮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ 
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد 
ﭼﻨﻴﻦ، ﺑـﻪ ﻫﻢ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ، اﻣﻜـﺎن 
دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﻣـﺎ ﺑـﻪ ا. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
( 4002رﭘﻲ و اﺳﭙﻨﺲ،  )ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻲ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻤ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻳﺎدﺷﺪه، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪو 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ در . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  .ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺮاس  ﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺳـﻦ ﺑـﺮوز اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل اﺳـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ . ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳـﺘﺮوپ ﻳـﺎ اﻟﮕـﻮي ﻛﻤﻚ آزﻣﺎﻳﺶ 
 ﻛﺎﻏـﺬي -ﻪ ﻣـﺪاد ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وارﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و  ﻧﻘﻄﻪ
  .ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺸﻮددر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻼل ﻛﻪ اﺧﺘ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
اﻧﺠﻤــﻦ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜــﺎ، ) 1RT-VI-MSDاﺧــﺘﻼل در 
ﺷـﻮد در ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ داراي ﻣﻼك ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻲ ( 0002
 ﺑـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ و اﻧﺠـﺎم ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻫﺎي ﺑﻌـﺪي ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اي ﻫﻤﻜﺎري در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮ 
  .ﻢﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
  [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
اي ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ واﺳـﻄﻪ(. 6831)اﺳـﺘﻮار، ﺻـﻐﺮي 
 و ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧـﺸﻜﺪه رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠـﻮم  ﭘﺎﻳﺎن .ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
  .ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻓـﻮﺑﻲ (. 6831) ﺣـﺴﻨﻮﻧﺪ ﻋﻤـﻮزاده، ﻣﻬـﺪي 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم   ﭘﺎﻳﺎن.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ
 ﺗﻘـﻮي، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، ؛ﺘﻮار، ﺻـﻐﺮي؛ ﻟﻄﻴﻔﻴـﺎن، ﻣﺮﺗـﻀﻲ ﺧﻴﺮ، ﻣﺤﻤﺪ؛ اﺳ 
ﮔـﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  اﺛـﺮ واﺳـﻄﻪ (.7831)ﺳـﻴﺎﻣﻚ 
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻫـﺎي داوري  و ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن 
  .42-23، 1 ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان،
ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻪﻣﺆﻟﻔ  ـراﺑﻄﻪ ﻛﻤﺮوﻳﻲ و (. 3831)راﺳﺘﮕﻮ، ﺣﻤﻴﺪ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳـﺎن .آﻣـﻮزان ﻧﺎﺷـﻨﻮا و ﻋـﺎدي ﻫﻤﺴﺎﻻن در داﻧﺶ 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ، 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
آوري و ي ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺧﻮدﺗﺎب راﺑﻄﻪ(. 5831)رﺣﻴﻤﻴﺎن ﺑﻮﮔﺮ، اﺳﺤﻖ 
زده ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟـﻪ 
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 ﻢﺑ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ. نﺎﻳﺎﭘ  ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﻴﺘﺴﻧا ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ
ناﺮﻬﺗ.  
 ﻲﻠﻋ ،ﻲﻤﺘﺳر)1383.(  ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ ﺶـﻧاد ﻲـﻳوﺮﻤﻛ نﺎﺘـﺳﺮﻴﺑد لوا ﻪـﻳﺎﭘ نازﻮـﻣآ
 ناﺮـﻬﺗ ﺮﻬـﺷ رد اﻮﻨﺷﺎﻧ و ﺎﻨﻴﺑﺎﻧ ،يدﺎﻋ سراﺪﻣ.  نﺎـﻳﺎﭘ ﺪـﺷرا ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪـﻣﺎﻧ
 ،ﻲـﺘﻴﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور هﺪﻜﺸﻧاد ،ﻲﻳﺎﻨﺜﺘﺳا نﺎﻛدﻮﻛ شزﻮﻣآ و ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور
ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.  
 ﻦﻴﻣﺎﻴﻨﺑ ،كودﺎﺳ ؛ﺎﻴﻨﻴﺟﺮﻳو ،كودﺎﺳ)1385 .( ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻪﺻﻼﺧ : يرﺎﺘﻓر مﻮﻠﻋ-
 ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور. ﻪﻤﺟﺮﺗ: نﺎﻴﻧﺎﺤﺒﺳ وﺮﺴﺧ و ﻲﻌﻴﻓر ﻦﺴﺣ  . ناﺮـﻬﺗ : تارﺎﺸـﺘﻧا
ﺪﻨﻤﺟرا.  
ﻤﻬﻃ ﻪﻨﻳرﺎﻛ ،نﺎﻴﺳﺎ)1386 .( ﻲﺑﺎـﻳرﺎﺠﻨﻫ و ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ ،رﺎﺒﺘﻋا ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ يﺪـﻨﻣﺮﺛادﻮﺧ ﻪ
 ناﺮﻬﺗ رد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎﻛدﻮﻛ.  ناور ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ،يدﺮﺑرﺎـﻛ ﻲـﺳﺎﻨﺷ  لوا لﺎـﺳ ،
 هرﺎﻤﺷ4 و 5 ،390-373. 
 ﺎـﺿر ،يﺪﺒﻋ)1382 .( ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ساﺮﻫ لﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا رد ﺮﻴﺒﻌﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ. 
نﺎﻳﺎﭘ ﻧاور ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﻴﺘﺴﻧا ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸ.  
 ﻞﻀﻔﻟاﻮﺑا ،يﺪﻤﺤﻣ)1386.(  ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻄﺑارﻔﻟﺆﻣﻪ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ و يرﺎﺘﻓر ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ
 ﻪـﻧﻮﮔﺮﻳز ﺎﺑ ﻲـﺳاﻮﺳو ﻢـﺋﻼﻋ يﺎـﻫ- نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد رد يرﺎـﺒﺟا . نﺎـﻳﺎﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ
ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﻴﺘﺴﻧا ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ.  
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